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åíïôéïîáì¬áîä  ðåòóïîáìéôù  äåöåìïðíåîô®  Êïèî 
×éìåù ¦ Óïîó¬ Éîã® ðð¶±¹­·°°®
ໝǽЭǽ²°°¹ǽՓȳȴɥ۾ҒȾ९ș॑ǽз቟॑ျǽ¸¹¸
ǽ´¶­µ²®
ࠞటᅊျފˁై̢ៈˁࠞ਽ႏ጗ފǽ±¹¸²ǽᝓᅺȨɟȲᒲ
ࢄɁចϫᬂɁഫᣲǽ ଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ¬ ³°¬ ¶´­¶¸®
շ֪ࠥފǽ²°°²ǽՓ̷ᩜΡɁျ৊Ȼး޴ɁʄʶՒɆᒲࢄ
ՙ߁ȞɜસțȲՓ̷ᩜΡɁ຿ᠴ৞ǽ᫺ࢳ॑ျޙᆅሱ¬ 
±³¬ ±³­³°®
Úéììåò¬ Ò® Ã®  ±¹·³  Ôèå óïãéáì óåìæ® Ðåòçáíïî Ðòåóó®
#RRGPFKZ
Ȉᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹࠂ࣊ᴥᴲ͔ศ±²ᬱᄻᴦȉ
ȕȽȲɂɹʳʃʫ˂ʒȻᒲґɁᩜΡɥȼɁɛșȾ৞ȫ
ȹȗɞȺȪɚșȞǿɹʳʃȺɁറȁȽکᬂɥ९ȗ๙ȞɌ
ȹᴩյᬱᄻȾȷȗȹᴩȼɟȢɜȗȰș९șȞɥᐎțȹኌ
țȹ˩Ȩȗǿᴥ͏˩ɁᬱᄻɂȕȽȲȻɹʳʃʫ˂ʒȻɁ
ᩜΡɥȼɁɛșȾ৞ȫȹȗɞȞɥ߱ɀɞɕɁȺȬǿᴦ
ᴮǽɹʳʃʫ˂ʒɁ˹ȾɂߵȽȢȻɕͷ̷Ȟɂᒲґɥᝓ
ɔȹȢɟȹȗɞǿ
ᴯǽɹʳʃʫ˂ʒɁ˹ɁߵȽȢȻɕͷ̷Ȟɂᒲґɥ॒ᛵ
ȻȪȹȢɟȹȗɞǿ 
ᴰǽȽȾȞȕɟɃȕȽȲȾ৞ពɁ᜘ᕹɥȞȤȹȢɟɞɹ
ʳʃʫ˂ʒȟȗɞǿ 
ᴱǽᒲґȟȗɞȦȻȾ৙֞ȟȕɞȻ৞ȫɞǿ  
ᴲǽȕȽȲɁȦȻɥɂȥɑȪȹȢɟɞɹʳʃʫ˂ʒȟȗɞǿ 
ᴳǽɹʳʃʫ˂ʒȞɜᭅɝȾȨɟȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟ
ȕɞǿ  
ᴴǽȕȽȲɁȦȻɥαᭅȪȹȢɟȹȗɞɹʳʃʫ˂ʒȟ
ȗɞǿ 
ᴵǽᒲґɁमҾɥɑȞȨɟȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟȕɞǿ 
ᴶǽᒲґɁᄉ᜘ȟᝓɔɜɟȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟȕɞǿ 
±°ǽȕȗȨȷȬɞȻȕȗȨȷɥᣌȪȹȢɟɞɹʳʃʫ˂
ʒȟȗɞǿ 
±±ǽͷȞȕɟɃȕȽȲȾভɒ̜ɥᄾᝬȪȹȢɞɹʳʃ
ʫ˂ʒȟȗɞǿ 
±²ǽᒲґȟȽȾȞȪɜɁमȾ቏ȶȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟ
ȕɞǿ 
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
